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     Actualmente existe un acuerdo respecto a que el clima organizacional 
es una variable fundamental dentro de la gestión de las organizaciones, ya 
que el recurso humano es un factor decisivo en las organizaciones, puesto 
que es quien le da el valor agregado a los productos y servicios de las 
mismas. Debido a la alta competencia en las industrias, muchas empresas 
han revelado que tener un buen clima organizacional es importante ya que 
con este, se obtiene a un personal altamente motivado, productivo y 
comprometido con la empresa, lo cual conlleva a un mejor 
desenvolvimiento de las personas, contribuyendo así a que la organización 
cumpla sus objetivos estratégicos. 
     La presente investigación muestra el nivel del clima organizacional en 
los trabajadores de la agencia de viajes Andes Tour Travel durante el 
periodo comprendido Setiembre a Diciembre del 2016. Se aplicó el 
cuestionario de Clima Organizacional de Sonia Palma (2004), a un total de 
20 trabajadores de la agencia de viajes Andes tours Travel contestados de 
forma individual y en un solo momento, bajo estricta confidencialidad de los 
mismos. 
     Los resultados obtenidos evidencian que existe predominio del Nivel 
Bajo, por lo tanto, un adecuado clima organizacional es un factor 
indispensable en la empresa; concluyendo que no existe un buen clima 
organizacional en la agencia de viajes Andes tours Travel. 
 












     There is currently an agreement that the organizational climate is a 
fundamental variable within the management of organizations, since human 
resources are a decisive factor in organizations, since it is the one who 
gives added value to the products and services of the same. Due to the 
high competition in the industries, many companies have revealed that 
having a good organizational climate is important because with this, you get 
a highly motivated, productive and committed to the company, which leads 
to a better development of the People, thus helping the organization to 
meet its strategic objectives. 
     The present research shows the level of the organizational climate in the 
workers of the travel agency Andes Tour Travel during the period from 
September to December of 2016. The Organizational Climate 
Questionnaire of Sonia Palma (2004) was applied to a total of 20 workers 
Of the travel agency Andes Tours Travel answered individually and in a 
single moment, under strict confidentiality of the same. 
     The obtained results show that there is predominance of the Low Level, 
therefore, an adequate organizational climate is an indispensable factor in 
the company; Concluding that there is not a good organizational climate in 
the Andes Tour Travel. 
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